operette 3 felvonásban - franczia eszme után írta Lindau Károly - zenéjét szerzette Strausz József - fordította Mérei Adolf - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 155. szám (JB) Bérlet 155. szám (3 3
Debreczen, kedd, 1907. évi április hó 9-én:
Milliárdos 
kisasszony
Operefcte 3 felvonásban. Franczia eszme után irta : Lindau Karoly. Zenéjét szerzetté : Strausz József. Fordította : Mérei Adolf. 
 Rendező : Polgár Sándor. Karnagy: Mártonfalvi György.
Stanley Ross, milliárdos — -
Betsy, leánya — — — -
Povicska Nasa, Ross üzlettársa 
Boleslav Boklukovics herczeg 
Basaróti Barnabás, báró és kamarás huszár 
hadnagy — — — — — —- —
Vóry Ákos, Ross titkárja — — — —
Harmat Évi, masamód leány — — — —
Feigenbaum Móricz, képkereskedő — —
Turteltaub Izidor, régiség kereskedő — — 
Mimi 1 — — — — — — —
Jeny } Betsy barátnői












Viktória { — — — — — — — Salgó Anna.
Arabella 1 — — — — — —
Cloe j Betsy barátnői — — —
Lidia | — — — — — —
Jegyző — — — — — — —
Vatson, tornatanár és tánezmester — 
Eszti, szobaleány — — — - —
Első . — —
Második ( i — —









t — — — Mártonfi Jenő.
Negyedik ' — — — Petre Ferencz.
ElsŐ I szakács - - - - -  Nagy Jóska.
Második j 8za*acs _ _ _ _ _  Kiss Jóska.
E lső  f k o c s is  —  —  _  _  _  Qazdácska Lajos.
Második | — — — — — Rónai Géza.
Lakájok, inasok, soffőrök, szerb szolgáló, Betsy barátnői, vendégek. Történik : manapság Budapesten, Ross hűvösvölgyi nyaralójában.
A d.aLX*aLk>b«n. előforduló összes téLnoasoki&t botarxitotta. PERGEL OAROLA.
A  g - i lc  felvonásban nagy Hollandi faczipős fétCLOgot lojtenelg gl PERGEL nővérek,
: Csütörtök: S s t r k E td i  A l a d á r  második fellépte: éjjeli menhely. Dráma. „A“ — Péntek: S a r k a d i  
-Aladár utolsó fellépte: A kis fészek. Bohózat, újdonság. „B“ — Szombat: Milliárdos kisasszony. Operette. „Ga — Vasárnap délután.-
Lotti ezredesei. Énekes bohózat. Este: Utazás a föld körül 80 nap alatt. Látványos színmű. Kis bérlet
i i . i  f i  ^ Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. — 1 emeleti családi páholy 12 kor. —II. emeleti páholy
_ r --  1 6 kor. Támlásszék I—VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. Vili —XII i^ 2 kor XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fill.
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 öli.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 % órakor.
MT 131 ősid <Tt \  öralior*
Bérlet 156. szám, ( O ) Holnap, szerdán, április hó 10-én: Bérlet 156. szám. ( O )
Saj?lcacL i .A .lad.ó.r a Y i g z ű n h í z  tagjának első vendégfelléptóvel:
LODTE.
Vígjáték 4 felvonásban.
Z I L A H I T ,
Debreczen várói könyvnyomda vállalata. 190?.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
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